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廿／十 士 Sp 』　　1 「　一 （一）
　士（　　口 木津菌
?
十／士 ? 一 一 一 一 （一）正田
常血 法讐菌
?
士 8P 一 一 　’ 一 （～）
）清 星野菌 七’ 十ノ土
? Sp 一 一 一 （一）
（村 木津菌
?
一 ■ 『 『 一 ’μ （一）正本
m兆 法讐菌
? ? ＋｝
± Sp 一 一 （一）
）清 星野菌 ± 一 一t　　ノ 『 一 一　　ナ 一 （一）
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